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Just in time Just in time
dalam Manajemen Logistik  dalam Manajemen Logistik 
“ “Kerjakan secara benar sejak  Kerjakan secara benar sejak 
awal” awal”















Pemantauan proses  Pemantauan proses   memberikan   memberikan 
informasi tentang presentase keberhasilan  informasi tentang presentase keberhasilan 
setiap proses  setiap proses 
















































































































Mendefiniskan rantai proses bernilai tambah  Mendefiniskan rantai proses bernilai tambah     




perbaikan terus menerus perbaikan terus menerus16 16        
Langkah – langkah JIT Langkah – langkah JIT
Mendefinisikan hasil setiap proses  Mendefinisikan hasil setiap proses     
menggunakan diagram pareto untuk  menggunakan diagram pareto untuk 


















































sejak awal  sejak awal 20 20        
Karakteristik JIT Karakteristik JIT
Desain Desain
– Respons terhadap perubahan lebih cepat Respons terhadap perubahan lebih cepat
– Menimbulkan inovasi dalam desain Menimbulkan inovasi dalam desain
Efisiensi administrasi Efisiensi administrasi
– Kebutuhan kontrak lebih sedikit Kebutuhan kontrak lebih sedikit
– Meminimumkan penggunaan kertas Meminimumkan penggunaan kertas
– Lebih sedkit pembatalan yang dilakukan Lebih sedkit pembatalan yang dilakukan
– Biaya administrasi semakin berkurang Biaya administrasi semakin berkurang
– Identifikasi pesanan yang diterima lebih mudah dan tepat Identifikasi pesanan yang diterima lebih mudah dan tepat
Produktifitas Produktifitas
– Pekerjaan ulang semakin berkurang Pekerjaan ulang semakin berkurang
– Inspeksi semakin berkurang Inspeksi semakin berkurang
– Mengurangi keterlambatan produk/jasa Mengurangi keterlambatan produk/jasa
– Meningkatkan efisiensi, pengendalian produk, inventori,  Meningkatkan efisiensi, pengendalian produk, inventori, 
supervisi supervisi